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Abstrak: Perhitungan keuangan masih menggunakan mekanisme biasa. Penulisan bertujuan 
untuk mengembangkan aplikasi pengolahan data keuangan dengan menganalisa aplikasi 
pengolahan data keuangan pada Klinik Bidan Praktek Mandiri Hatika Prabumulih yang sedang 
berjalan dan memberikan usulan aplikasi pengolahan data keuangan yang baru sehinga lebih 
praktis sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Klinik Bidan Praktek Mandiri Hatika 
Prabumulih. Metodeanalisa menggunakan metode pengumpulan data. Tahap pemebentukan 
sistem dengan menggunakan Databas eAccess 2007. Maka pengembangan sistem perhitungan 
keuangan pada Klinik Bidan Praktek Mandiri Hatika Prabumulih telah dapat menggunakan 
Aplikasi Bahasa Pemograman Visual Basic 2010 sehingga dapat dilakukan mekanisme kerja 
yang lebih baik dan efisien. 
 
Kunci Utama: Database, Acces 2007, Visual Basic 2010, Data Keuangan, Aplikasi 
 
          
Abstract: Financial calculations are still using the usual mechanism. This writing aims to 
develop financial data processing applications by analyzing financial data processing 
applications at the ongoing Independent Practice Midwife Clinic Hatika Prabumulih and 
proposing new financial data processing applications so that it is more practical as a solution to 
the problems faced by the Midwifery Practice Clinic Hatika Prabumulih. The analytical method 
uses the data collection method. The system development phase uses the 2007 eAccess Databas. 
Then the development of the financial calculation system at Mandiri Midwife Practice Midwife 
Clinic Hatika Prabumulih has been able to use the Visual Basic Programming Language 
Application 2010 so that a better and more efficient working mechanism can be carried out. 
 




Perkembangan ilmu   pengetahuan 
dan teknologi saat ini mengalami 
kemajuan yang sangat cepat, khususnya 
dibidang teknologi informasi. 
Perkembangan Teknologi Informasi saat 
ini sangat mendukung dalam 
perkembangan sektor-sektor lainnya, 
seperti perdagangan, komunikasi, 
perindustrian, pariwisata   (Roni   Sulistya   
Nugraha,   2016). 
Perkembangan Teknologi juga     
banyak dimanfaatkan oleh lembaga 
pemerintahan, perguruan tinggi dan bidang 
kesehatan. Salah satunya adalah Klinik 
Bidan Praktek Mandiri Hatika Prabumulih. 
Seperti yang kita ketahui sekarang ini 
arus teknologi semakin berkembang. Hal 
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ini ditandai dengan semakin banyak 
peralatan yang serba canggih dan praktis. 
Munculnya aplikasi-aplikasi pada komputer 
sangat membantu dalam suatu kegiatan 
pekerjaan. Bahasa pemograman Visual 
Basic yang akan digunakan dalam 
penelitian ini diharapkan memberi jawaban 
terhadap tuntutan akan tersedianya aplikasi 
pengolahan data keuangan, data dan 
informasi bias didapat dengan 
mengumpulkan arsip keuangan terdahulu. 
Klinik Bidan Praktek Mandiri Hatika 
Prabumulih merupakan suatu jasa 
pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. 
Klinik Praktek Bidan Mandiri Hatika masih 
menggunakan bantuan aplikasi Microsoft 
word dan Microsoft Excel, dan pencatatan 
sehari hari menggunakan buku besar, 
peranan buku besar keuangan sangat besar 
dalam menentukan stabilitas dalam 
menjalankan kegiatannya, tetapi cara ini 
tidaklah efektif dan efisien untuk 
perusahaan berkembang. Penerapan system 
ini memiliki kelemahan mengenai laporan 
keuangan klinik yang sering terlambat 
karena proses pembuatannya memerlukan 
waktu yang lama. Oleh karena itu, perlu 
dirancang suatu aplikasi yang dapat 
menyimpan dan mengolah data transaksi 
keuangan yang diperlukan secara tepat 
waktu dan akurat. 
 
2. METODELOGI PENELITIAN  
2.1 Aplikasi 
Aplikasi adalah penggunaan dalam 
suatu komputer, insitruksi (instruction) atau 
pernyataan (statement) yang disusun 
sedemikian rupa sehingga computer dapat 
memproses input menjadi output (Jogiyanto 
:2010). 
 
2.2 Pengolahan Data 
Pengolahan data menurut kristanto 
(2009:7) adalah waktu yang digunakan  
untuk mengembangkan bentuk data menjadi 
informasi yang memiliki keuangan. 
 
2.3 Keuangan 
Keuangan merupakan ilmu dan seni 
dalam mengelola uang. Maka dapat 
dikembangkan bahwa keuangan sebagai seni 
berarti melibatkan keahlian dan pengalaman, 
sedangkan sebagai ilmu berarti melibatkan 
prinsip-prinsip, konsep, teori, dan model 
yang ada dalam ilmu keuangan (Gitaman, 4 
:2012). 
2.4 Laporan Keuangan 
Menurut Iman Santoso (2007:9) 
laporan keuangan merupakan cara utama 
dengan format-format standar untuk 
mengomunikasikan informasi keuangan 
kepada pihak luar perusahaan. 
 
2.5 Visual Basic 2010 
Visual Basic adalah pengembangan 
bahasa computer BASIC (Beginner’s All 
Purpose Symbolic Instruction Code). Bahasa 
BASIC diciptakan oleh Profesor John 
Kemenydan Thomas Kurtz dari Kampus 
Darmouth pada pertengahan tahun 1960-an 
(Ewolf Community, 2010). Microsoft Visual 
Basic 2010 menurut Abdul Kadir (2010:18) 
adalah inkarnasi dari bahasa Visual Basic 
yang sangat popular dan telah dilengkapi 
degan filtur sertafungsi yang setar adengan 
bahasa tingkat tinggi lainya seperti C++. 
Visual Basic dapat digunakan untuk 
membuat aplikasi Windows, Mobile, Web, 
dan Office yang kompleks dengan 
menggunakan kode yang telah di tulis 
kemudian dimasukan kedalam program yang 
akandi buat. 
 
2.6 Metode Pengembangan Aplikasi 
Pengembangan aplikasi SDLC model 
Waterfall. Menurut Rosa A.S. dan M. 
Shalahuddin (2013:25) menjelaskan bahwa 
model SDLC air terjun waterfall sering juga 
disebut model alur hidup klasik. Model air 
terjun menyediakan pendekatana alur hidup 
perangkat lunak secara sekuensi alat 
auterurut dimulai dari analisis, desain, 
pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. 
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Sumber: Rosa A.S. dan M. ShalahuddinTahun 2013 
Gambar 1. model waterfall 
 
Berikut penjelasanya : 
1). Analisis 
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan 
secara intensef untuk mespesifikasikan 
kebutuhan perangkat lunak agar dapat 
dipahami perangkat lunak seperti apa yang 
dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk di 
dokumentasikan. 
2). Desain 
Desain perangkat lunaka dalah proses multi 
langkah yang focus pada desain pembuatan 
program perangkat lunak termasuk struktur 
data, arsitektur perangkat lunak, representasi 
antar muka, dan prosedur pengodean. Tahap 
ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak 
dari tahapan alisis kebutuhan kerepresentasi 
desain agar dapat di implementasikan 
menjadi program pada tahap selanjutnya. 
3). Pembuatan kode program  
Desain harus ditran slasikan kedalam 
program perangkat lunak. Hasil dari tahap 
inia dalah program komputer sesuai dengan 
desain yang telah dibuat pada tahap desain. 
4). Pengujian 
Pengujian focus pada perangkat lunak secara 
dari segi lojik dan fungsi onal memastikan 
bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir kesalahan 
(error) dan memastikan keluaran yang 
dihasilkan sesuaidengan yang diinginkan. 
5). Pendukung atau pemeliharaan 
Tidak menutup kemungkinan sebuah 
perangkat lunak mengalami perubahan 
ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan 
bias terjadi karena adanya kesalahan yang 
muncul dan tidak terdekteksi saat pengujian 
atau perangkat lunak harus beradaptasi 
dengan lingkungan baru. Tahap pendukung 
atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 
pengembangan mulai dari analisis spesifikasi 
untuk perubahan perangkat lunak yang 
sudahada, tapi tidak untuk membuat 
perangkat lunak baru. 
 
3. HASILDAN PEMBAHASAN  
3.1  Analisis Masalah 
Setelah melakukan pengamatan dan 
mengumpulkan data dan informasi selama 
penulis melakukan praktek kerja lapangan di 
Klinik Bidan Praktek Mandiri Hatika 
Prabumulih, dapat diuraikan analisis 
berdasarkan apa yang diamati dan diperoleh 
selama praktek kerja lapangan. Analisis 
merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti 
suatu objek tertentu secara sistematis, guna 
mendapatkan informasi mengenai objek 
tersebut.Klinik Bidan Praktek Mandiri 
Hatika Prabumulih dalam proses 
pengelolaan data seperti dalam pencatatan 
pengolahan data keuangan yang sedang 
diteliti penulis dimana data diolah dengan 
aplikasi perkantoran umum yaitu Microsoft 
Office. Secara umum metode ini sudah 
berjalan dengan baik, walaupun masih 
ditemukan beberapa kendala seperti teknik 
pengoperasian Microsoft Office yang tidak 
dikuasai seluruhnya oleh pegawai Klinik 
Bidan Praktek Mandiri Hatika Prabumulih 
dan banyak nyaurusan yang harus ditangani 
sehingga kerumitan Microsoft Office cukup 
memakan waktu yang lama dalam hal 
pengolahan data keuangan. 
3.2  Pemecahan Masalah 
Setelah menguraikan analisis 
masalah yang dihadapi oleh Klinik Bidan 
Praktek Mandiri Hatika Prabumulih dalam 
hal penyusunan pengolahan data keuangan 
dimana belum adanya aplikasi atau program 
khusus yang hanya  mengenai pengolahan 
data keuangan Klinik Bidan Praktek Mandiri 
Hatika Prabumulih, maka penulis 
mengusulkan dibuatnya Aplikasi Pengolahan 
data keuangan pada Klinik Bidan Praktek 
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3.3  Diagram Konteks 
Diagram Konteks adalah diagram 
yang menggambarkan sumber serta tujuan 
data yang akan diprose satau dengan kata 
lain diagram tersebut digunakan untuk 
menggambarkan system secara umum/global 
dari keseluruhan sistem yang ada. Adapun 
diagram konteks yang diusulkan penulisa 
adalah sebagai berikut: 
gambar 2. Diagram Konteks 
3.4  Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram (DFD) level 0 
adalah model yang menggambarkan sistem 
sebagai jaringan kerjaan terfungsi yang 
berhubungan satu sama lain dengan aliran 





























Tabel 1.  Pengguna(admin) 



























Tabel 2. Tabel Saldo Awal 














Tabel 3. Daftar Biaya 


















Tabel 4. Tindakan 

















5 Harga Currency -
 
Tabel 5 Pendapatan 
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Tabel 6 Daftar Bidan 



























Tabel 7 Tabel Pesan 






























Tabel 8 Transaksi Biaya 



































Tabel 9 Transaksi Pendapatan lainnya 



























Tabel 10 Transaksi Tindakan 




























8 Total Currency -
 
3.5  Hasil Perancangan 
1. Menu Login 
Menu login bertujuan agar aplikasi 
hanya dapat diakses oleh orang yang 
memiliki hak untuk menggunakan aplikasi. 
Menu ini adalah menu yang ditampilkan saat 












Gambar 4. Form Login 
2. Menu Utama 
Menu utama yang ditampilkan 
pertama saat user/admin melakukan login. 
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Gambar 13. Laporan Laba Rugi 
 
4. SIMPULAN  
Kesimpulan setelah dilakukan 
pengujian Aplikasi Pengolahan Data 
Keuangan Pada Klinik Bidan Praktek 
Mandiri Hatika Prabumulih dan seluruhnya 
berjalan sesuai dengan rancangan sistem 
sebelumnya yang diusulkan penulis, adapun 
kesimpulan tersebut adalah : 
1. Aplikasi Pengolahan Data Keuangan Pada 
Klinik Bidan Praktek Mandiri Hatika 
Prabumulih yang dibuat dengan Bahasa 
Pemrograman Microsoft Visual Basic 
NET dan Data base Acces berjalan 
dengan baik, hal ini terbukti dengan 
berjalannya seluruh proses input, proses, 
dan output data pada aplikasi tersebut. 
2. Aplikasi memiliki keluaran data 
berjumlah 2 data, laporan ditampilkan 
pada bab 4 ada laporan data keuangan dan 
laporan laba rugi. Dengan adanya 
Aplikasi Pengolahan Data Keuangan yang 
baru ini dapat memudakan Pada Klinik 
Bidan Praktek Mandiri Hatika 
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